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JUNIOR RECITAL 
Donald T. Davis, baritone 
Carin L. Reeve, piano 
Gina M. Fiore, conductor 
Kate Healy 
Cindy Gould 
Paul Soper 
Eric Harvey 
Assisted by: 
Jennifer Hamburger 
Dana Hallman 
Andy Beck 
Todd Googins 
MORE THAN TWENTY YEARS, 
TIIE NEWLYWEDS 
TIIE DAY ALL JOY WAS TAKEN 
SERENADE FLORENTINE 
LE MANOIR DE ROSEMONDE 
L'INVITATION AU VOYAGE 
BELLA SICCOME UN ANGELO 
from Don Pasquale 
INTERMISSION 
NUN W ANDRE MARIA 
FUSSREISE 
ANAKREONS GRAB 
FIVE MYSTICAL SONGS 
Easter 
I got me flowers 
Love bade me welcome 
The Call 
Antiphon 
Ingrid Olsen 
Jane Mott 
Ken Olssen 
Steve Hansen 
Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Henri Duparc 
(1848-1933) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Mr. Davis is from the studio of Deborah Montgomery. 
Walter Ford Hall Auditorium 
Sunday, September 30, 1990 
2:00 p.m. 
